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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность исследования. Как показал процесс экономического раз-
вития Российской Федерации, возможность достижения успеха в социально-
экономических преобразованиях выдвигает на передний план проблемы со-
вершенствования управления на региональном уровне. Региональный уровень 
управления становится несущей конструкцией процесса становления совре-
менного рыночного хозяйства. 
Исследование процесса управления региональными финансами в регио-
нах показывает, что существенное значение в социально-экономическом раз-
витии регионов принадлежит формированию и перераспределению финансо-
вых потоков. В нашей стране многие аспекты управления финансовыми пото-
ками региона находятся лишь в стадии становления, сталкиваясь с объектив-
ными экономическими трудностями процесса управления на региональном 
уровне, недостаточно развитым финансовым рынком в целом и отдельными 
его сегментами. 
Поэтому заслуживает внимания проблема более глубокого исследования 
процесса управления региональными финансовыми потоками в целях выработ-
ки эффективных направлений совершенствования социально-экономического 
развития и финансовой стабилизации в регионах. 
Целью диссертационной работы является исследование процесса 
управления региональными финансовыми потоками, построение модели и 
оценок управления ими. 
Исходя из цели исследования, в диссертации решались следующие задачи: 
— исследование гиональных финансовых поток  как субъекта управленче-
ского процесса; 
ре ов
— анализ функций управления региональными финансовыми потоками; 
— определение направлений перераспределения региональных финансовых по-
токов в рыночной экономике; 
— разработка методики определения региональных финансовых потоков; 
— построение модели управления региональными финансовыми потоками; 
— создание классификации оценок эффективного управления региональными 
финансовыми потоками. 
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Объект исследования — система управления финансовыми потоками в 
региональной экономике. 
Предмет исследования — финансовые потоки в региональной эконо-
мике. 
Области исследования: 5.16. Управление экономикой регионов на на-
циональном, региональном и муниципальном уровнях, функции и механизм 
управления; разработка, методическое обеспечение, анализ, оценка эффектив-
ности организационных систем и механизмов управления; 2.2. Государствен-
ная политика регулирования финансовых взаимосвязей в системе федеральных 
потоков. 
Теоретической и методологической основой диссертационного иссле-
дования являются труды ведущих отечественных и зарубежных авторов по ис-
следуемой теме. Работа базируется на общенаучных методах системного, ло-
гического и структурного анализа. При выполнении работы применялись ме-
тоды комплексного, абстрактно-логического и экономико-статистического 
анализа, а также агрегирования и моделирования. 
Информационной базой исследования являются данные Комитета Госу-
дарственной статистики Российской Федерации, отчетные данные Националь-
ного банка Удмуртской Республики и кредитных организаций, статистические 
сборники Центрального Банка Российской Федерации, а также материалы пе-
риодической печати и научных изданий. 
Степень разработанности проблемы. Вопросы управления финансовы-
ми потоками в регионах, в том числе и в условиях формирования рыночных  
отношений между хозяйствующими субъектами, исследуются в работах как 
отечественных (Л.И. Абалкин, И.О. Боткин, В.В. Бочаров, А.Р. Горбунов, А.Г. 
Гранберг, В.Н. Живалов, В.В. Ковалев, Д.С. Львов, Н.Н. Некрасов, К.В. Пав-
лов, А.Н. Пыткин, Ю.В. Степанов, М.И. Шишкин и др.), так и зарубежных уче-
ных (М. Алле, Дж. К. Ван Хорн, Дж. Кейнс, Джозеф И. Финнерти, А. Смит, М. 
Фридман, П. Хейне, Ченг Ф. Ли и др.). 
В научных работах ученых и исследователей значительное внимание уде-
ляется поиску единой методики выявления финансовых потоков, управления 
ими и совершенствованию деятельности региональных органов власти в со-
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временных условиях развития экономики. Однако в основном в работах рас-
сматриваются вопросы общего характера, при этом недостаточно конкретно 
для практического использования в управлении региональной экономикой. 
Научная новизна диссертационного исследования заключается в сле-
дующем: 
— предложена концепция структуризации региональных финансовых потоков; 
— разработана оптимизационная модель управления региональными финансо-
выми потоками; 
— предложена методика определения региональных финансовых потоков; 
— проведена систематизация оценок эффективности управления региональ-
ными финансовыми потоками. 
Практическая значимость работы состоит в разработке функций управ-
ления региональными финансовыми потоками на примере Удмуртской Рес-
публики. Результаты исследования могут использоваться в практике управле-
ния финансовыми потоками как в регионах, административных округах, так и 
по стране в целом. 
Апробация результатов исследований осуществлялась посредством вы-
ступлений на всероссийских совещаниях представителей территориальных уч-
реждений Банка России в г. Ижевске в 2001 году по теме: «Мониторинг пред-
приятий в системе Центрального банка Российской Федерации» и г. Владими-
ре в 2002 году по теме: «Практическая реализация результатов мониторинга 
предприятий Банком России для нужд банковского сообщества», а также на 
научно-практической конференции «Экономическое образование в УдГУ: ито-
ги и перспективы». 
Результаты исследований применяются в практической деятельности На-
ционального банка Удмуртской Республики при разработке мер по реструкту-
ризации региональной банковской системы, подготовке данных для оценки 
экономической конъюнктуры в регионе, а также при составлении оценок изме-
нений финансовых потоков для органов региональной власти и местного само-
управления. 
По теме диссертации опубликовано 5 работ общим объемом 7,25 ус-
ловных печатных листов. 
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Структура работы. Диссертационное исследование состоит из введения, 
трех глав, заключения и библиографического списка использованной литературы. 
Во введении обоснована актуальность темы исследования, дана характери-
стика разработанности изучаемой проблемы, определены цель, задачи, предмет 
и объект исследования, раскрывается научная новизна и практическая значи-
мость полученных результатов, а также их апробация. 
В первой главе «Проблемы процесса управления финансовыми потоками в 
региональной экономике» исследуются условия формирования финансовых 
потоков, определяются важнейшие задачи, факторы и особенности процесса 
управления ими. 
Во второй главе «Исследование системы финансовых потоков в управле-
нии экономикой региона» проводится анализ влияния региональных органов 
власти и территориальных учреждений Банка России на процесс управления 
финансовыми потоками в рыночных методах управления. Обосновываются 
понятия, структура региональных финансовых потоков и система оценок 
управления. 
Третья глава «Формирование процесса эффективного управления финансо-
выми потоками в регионе» посвящена обоснованию оптимального регионального 
финансового потока и модели эффективного управления им.   
В заключении сформированы выводы и результаты исследования, пред-
ложения по их использованию, а также направления дальнейшего изучения 
проблемы.  
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ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
1. Классификация региональных финансовых потоков, охватываю-
щая значительную часть институциональных  секторов экономики. 
В процессе социально-экономического развития регионов наблюда-
ются определенные противоречия между интересами федерального госу-
дарства и субъектом федерации,  субъектом федерации и муниципального 
образования. Все это выдвигает требование тщательного, научно-
обоснованного выбора методов управления финансовыми потоками. При 
переходе к рыночной экономике, значимость управления региональными 
финансовыми потоками неизмеримо возрастает. В этих условиях управле-
ние процессом формирования и оптимизации финансовых потоков являет-
ся одной из важнейших задач региональных органов управления, деятель-
ность которых направлена на создание условий для достижения целей раз-
вития и баланса интересов всех участников рыночных отношений. 
В исследованиях современных экономистов понятие «финансовые 
потоки» является базовым для финансового менеджмента. Однако это по-
нятие употребляется, в основном, в связи с анализом финансовых ресурсов 
в корпорациях. Наиболее часто употребляемое определение финансовых 
потоков — направление использования финансовых ресурсов.  
По мнению автора, финансовые потоки — совокупность направле-
ний централизованных и децентрализованных фондов денежных средств. 
Отсюда, региональные финансовые потоки — это совокупность направле-
ний централизованных и децентрализованных фондов денежных средств, 
используемых в целях выполнения функций и задач региональных органов 
власти. 
В классическом понимании управление — это комплекс мер воздейст-
вия на управляемый объект с целью получения заданных результатов. С 
точки зрения региональных процессов экономического развития, управле-
ние в регионе — это целенаправленная деятельность региональных органов 
власти, согласующаяся с их задачами и функциями, направленными на из-
менение или поддержание существующих условий развития региона. Та-
ким образом, управление региональными финансовыми потоками — это 
процесс целенаправленной деятельности региональных органов власти в 
целях выполнения, стоящих перед ними функций и задач, связанный с ор-
ганизацией, планированием, перераспределением и контролем региональ-
ных финансовых потоков.  
В рамках использования функций управления финансовыми потоками в 
регионе на рыночных условиях решаются следующие основные задачи: 
- достижение материально-финансовой сбалансированности социально-
экономического развития регионов; 
- построение баланса в процессе перераспределения финансовых потоков; 
- определение приоритетных направлений в процессе управления финан-
совыми потоками; 
- выявление резервных финансовых потоков; 
- контроль за управлением и соблюдением пропорций перераспределения 
региональных финансовых потоков между секторами участников экономи-
ческих отношений. 
Управление региональными финансовыми потоками призвано смяг-
чить влияние таких рыночных инструментов как цена и рынок, спрос и 
предложение.  Уровень взаимодействия и развития участников экономиче-
ских отношений характеризуется особенностями перераспределения регио-
нальных финансовых потоков.  
 Бюджеты всех уровней 
Территориальное 
учреждение 
Банка России 
Кредитные 
организации 
Банковский сектор экономики региона 
Российской Федерации
Хозяйствующие субъекты 
экономических отношений 
 
Рис. 1. Схема движения региональных финансовых потоков, 
взаимодействующих с банковским сектором экономики 
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Значительную роль в повышении эффективности этого взаимодействия 
принадлежит деятельности банковского сектора экономики, которые осуще-
ствляют учет платежей всех хозяйствующих субъектов экономических отно-
шений (см. рис.1). Однако отсутствие системного подхода к проблеме управле-
ния региональными финансовыми потоками не позволило создать их оптималь-
ную классификацию. В научных изданиях обосновывается множество клас-
сификаций. Основные из них ранжированы по назначению в обеспечении 
хозяйственных функций, территориальному разрезу, межотраслевому деле-
нию, направленности по отношению к территории и т.д. На практике эти 
классификации в значительной части не являются адаптированными к процес-
су комплексного выявления региональных финансовых потоков, моделирова-
ния и управления ими. Для решения этой проблемы, опорной классификацией 
региональных финансовых потоков должна являться следующая группировка 
финансовых потоков: 
- предприятий нефинансового сектора экономики; 
- финансовых предприятий и организаций; 
- физических лиц; 
- местных бюджетов; 
- федерального бюджета в региональном финансовом потоке. 
Предложенная классификация позволяет аккумулировать все платежи в 
единый региональный финансовый поток, достигая максимально возможного 
объема, а также детализировать его до каждого платежа. 
2. Оптимизационная модель управления региональными финан-
совыми потоками.  
Формирование основ управления региональными финансовыми пото-
ками в настоящее время происходит с использованием только определен-
ной части финансовых потоков. Часто это финансовые потоки групп пред-
приятий или средства бюджетов региональных или муниципальных уров-
ней. Формирование эффективного управления региональными финансовы-
ми потоками в условиях рынка предложено осуществлять комплексно, на 
основе оптимизационной модели. Важнейшими этапами построения моде-
ли управления региональными финансовыми потоками являются:  
— этап определения государственных институтов в структуре регионально-
го управления, формирование группировки финансовых потоков и управ-
ление ими; 
— этап разработки методики выявления региональных финансовых пото-
ков, определения и адаптации, полученных результатов к возможности даль-
нейшей обработки (статистической, экономико-математической, прогнозно-
аналитической). 
— этап (см. рис. 2) первичной подготовки, комплексной обработки данных, 
а также моделирования и принятия управленческих решений. 
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Рис. 2. Схема функциональных связей первичной подготовки, комплексной об-
работки, процесса моделирования и принятия управленческих решений 
 
Отправным показателем модели управления региональными финансовы-
ми потоками является величина сложившегося уровня регионального финан-
сового потока. Завершающим показателем модели является прогнозируемый 
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уровень регионального финансового потока. Между этими событиями проис-
ходит процесс управления финансовыми потоками, предполагающий воздей-
ствие на финансовые связи кредитных организаций и участников экономиче-
ских отношений. 
В модели управления региональными финансовыми потоками выделя-
ются два функциональных блока. Первый блок отражает процесс управления 
финансовыми потоками региона (см. рис.3). В нем региональные органы вла-
сти, органы самоуправления и территориальное учреждение Банка России 
имеют возможность влиять управленческими решениями непосредственно на 
поведение финансовых потоков участников экономических отношений. 
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Рис. 3. Модель управления региональными финансовыми потоками. 
 
Второй блок модели – блок результатов управления региональными фи-
нансовыми потоками. В нем проводятся анализ, изучение и исследование по-
ведения финансовых потоков, а также осуществляется выверка решений с уче-
том последующей корректировки как решений, так и результатов модели, ис-
ходя из актуальных задач. 
Адекватность построенной модели обеспечивается наличием тесной связи 
между показателями производства промышленной продукции и регионального 
финансового потока. В Удмуртской Республике эта взаимосвязь от года к году 
возрастала с увеличением промышленного производства. Так, в 2000 году ко-
эффициент парной корреляции был равен 0,090, в 2001 году — 0,775, а по дан-
ным 2002 года он увеличился до 0,887. При этом региональный финансовый 
поток и его структурные потоки, также обладали тесной корреляционной свя-
зью с показателем производства промышленной продукции (см. табл. 1).  
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Таблица 1 
Коэффициенты парной корреляции между региональным финансовым потоком,  
его структурными потоками и уровнем производства промышленной продукции  
Удмуртской Республики в 2002г. 
Показатели 
Региональ-
ный финан-
совый по-
ток, в т.ч. 
Поток не-
финансовых 
предприятий
Поток фи-
нансовых 
предприятий 
и организа-
ций 
Поток 
физиче-
ских лиц
Поток 
местных 
бюдже-
тов 
Поток феде-
рального 
бюджета в 
региональ-
ном фин. по
токе 
-
Производ-
ство про-
мышленной 
продукции 
0,887 0,887 - 0,280 0,586 0,645 0,888 
Исследования, направленные на определение корреляционных связей 
внутри регионального финансового потока, показали наличие высокого 
уровня взаимного влияния его структурных потоков. Итоги этого исследо-
вания представлены в корреляционной матрице в таблице 2. 
Таблица 2 
Коэффициенты парной корреляции регионального финансового потока и его 
структурных потоков Удмуртской Республики в 2002г. 
Показатели 
Поток нефи-
нансовых 
предприятий
Поток финан-
совых предпри-
ятий и органи-
заций 
Поток 
физических 
лиц 
Поток ме-
стных 
бюджетов 
Поток феде-
рального бюд-
жета в регио-
нальном фин. 
потоке  
Региональный 
финансовый 
поток, в т.ч. 
0,997 -0,220 0,719 0,743 0,913 
- поток нефи-
нансовых 
предприятий 
- Х Х Х Х 
- поток финан-
совых пред-
приятий и ор-
ганизаций  
- 0,219 - Х Х Х 
- поток физи-
ческих лиц 
0,689 - 0,388 - Х Х 
- поток мест-
ных бюджетов 
0,719 - 0,448 0,525 - Х 
- поток феде-
рального бюд-
жета в регио-
нальном фин. 
потоке  
0,898 - 0,309 0,606 0,861 - 
 
Наличие корреляционных связей между показателями позволило про-
должить изучение процесса построения управления региональными финан-
совыми потоками с использованием эмпирических форм зависимости. По-
строение таких форм связи между величиной регионального финансового 
потока и показателем производства промышленной продукции позволяет 
определить ожидаемый объем производства промышленной продукции по 
текущему значению финансового потока. 
Ожидаемый объем производства промышленной продукции Y(t)ппп оп-
ределяется по функциональной связи структурных элементов регионального 
финансового потока (Х1, Х2, Х3, Х4, Х5): 
Y(t)ппп = f  ((Х1, Х2, Х3, Х4, Х5) + E (t) ) ± U(k),  
где: E(t) — остаточная компонента функции, характеризующая случайность 
появления события; 
U(k) — величина доверительного интервала для прогнозируемого периода (k). 
Функциональная линейная зависимость по Удмуртской Республике за 
2002 год в явном виде выглядит следующим образом: 
xY 022,0497,3~ += , 
где: y~ - результирующий показатель уравнения регрессии — объем произ-
водства промышленной продукции; 
х - величина регионального финансового потока, воздействующая на ре-
зультирующий показатель. 
Предложенная модель управления региональными финансовыми по-
токами позволяет оптимизировать процесс управления ими на ранних ста-
диях планирования, исследовать условия и направления их перераспреде-
ления, а также построить финансовую составляющую экономического раз-
вития региона. 
3. Методика выявления региональных финансовых потоков с ис-
пользованием системы учета экономических операций в кредитных 
организациях. 
Отсутствие единой методики определения региональных финансовых 
потоков ставит перед региональными органами власти задачу методологи-
ческого характера. На практике эта задача часто решается путем суммиро-
вания остатков средств на счетах крупнейших в регионе предприятий и ор-
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ганизаций. Однако остатки средств на счетах предприятий и организаций 
существенно отличаются от величин оборотов, или потоков. 
Кредитные организации составляют ежедневные балансы деятельно-
сти и осуществляют ежедневный учет потоков по активным и пассивным 
операциям в отличие от большинства юридических лиц. Именно такой учет 
обеспечивает выявление финансовых потоков не только за месяц или квар-
тал, но и за один день. 
Участники экономических отношений, осуществляя текущие платежи,  
выступают, в процессе взаимодействия с кредитными организациями, в ка-
честве дебиторов и кредиторов. При этом как дебетовые финансовые пото-
ки, так и кредитовые финансовые потоки состоят из активных и пассивных 
счетов, которые, в свою очередь, образуют встречные потоки. Схематичное 
отображение направленности пассивных (П) и активных (А) потоков, обра-
зующих региональный финансовый поток представлено на рисунке 4. 
(пассивные операции) 
(активные операции) 
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Рис. 4. Схема структуры регионального финансового потока 
Таким образом, входящий региональный финансовый поток определяет-
ся следующим образом: 
),(.
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А
M
j
П
N
i
ДОДОФПсВх += ∑∑
==
 
где: Вх.ФПс –  входящие финансовые потоки в сектор экономики региона; 
ДОП – дебетовые обороты пассивных операций; 
ДОА – дебетовые обороты активных операций; 
М – количество предприятий или организаций, входящих в сектор эконо-
мики, обслуживающихся в кредитной организации и относящихся к сектору 
экономики; 
j – 1,М; 
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N – количество кредитных организаций в регионе, обслуживающих сектор 
экономики; 
i – 1,N. 
Аналогично определяется исходящий финансовый поток региона: 
),(.
1 1
АП
N
i
M
j
КОКОФПсИсх += ∑∑
= =
                 
где: Исх.ФПс – исходящие финансовые потоки из сектора экономики; 
КОП – кредитовые обороты пассивных операций; 
КОА – кредитовые обороты активных операций. 
Путем суммирования входящего финансового потока и исходящего фи-
нансового потока получаем региональный финансовый поток: 
∑∑∑
===
+=
M
j
N
i
T
g
ФПсИсхФПсВхРФП
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),..(  
где: РФП – региональный финансовый поток; 
T – количество секторов экономики региона (по предлагаемой методике их 5); 
g – 1,n. 
Используя предложенную методику, определена структура регионально-
го финансового потока по Удмуртской Республике за период с февраля 1998 
года по февраль 2003 года (см. тбл.3). 
Таблица 3 
Структурное перераспределение регионального финансового потока (100%)  
Удмуртской Республики, в %. 
Региональный финансовый 
поток, в том числе: 
Фев.  
1998г
Фев. 
1999г
Фев. 
2000г
Фев. 
2001г 
Фев.  
2002г 
Фев. 
2003г
нефинансовых предприятий 23,1 62,6 64,1 71,8 66,7 75,2 
финансовых предприятий и 
организаций  0,1 0,2 0,2 0,8 3,6 0,2 
федерального бюджета в ре-
гиональном потоке 52,4 15,8 17,0 13,4 13,3 11,7 
местных бюджетов 19,7 10,9 10,4 7,3 5,8 3,9 
физических лиц 4,8 10,5 8,2 6,7 10,6 9,1 
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Применение данной методики выявления региональных финансовых по-
токов, основанной на использовании системы учета экономических опера-
ций в кредитных организациях, способствует созданию условий формирова-
ния процесса управления финансовыми потоками не только в отдельном ре-
гионе, но и в целом по стране. 
4. Систематизация оценок управления региональными финансовыми 
потоками. 
В целях выявления особенностей управления финансовыми пото-
ками региона, в современной научной литературе приводится целый ряд 
оценочных показателей. При этом оценки управления финансовыми по-
токами в основном строятся на сопоставлении потоков. Обобщая сущест-
вующие подходы к построению оценок управления региональными фи-
нансовыми потоками, нами предлагается следующая систематизация (см. 
таб. 4). 
 Таблица 4 
Система оценок управления региональными финансовыми потоками 
№ 
п/п 
Содержание оценки  Тип оценки 
1. Определение совокупности финансовых потоков по 
группе предприятий, регионам, территориям. 
Горизонтальный 
2. Количественные характеристики финансовых потоков по 
их классификации. 
Вертикальный  
3. Характеристики региональных финансовых потоков по 
изменениям во временных периодах. 
Сравнительный  
4. Изменения элементов, составляющих региональный фи-
нансовый поток. 
Структурный  
5. Динамика качественных оценок регионального финансо-
вого потока. 
Индексный  
6. Определение форм зависимости между результирующим 
и факторными признаками. 
Экономико-
математический 
Опираясь на предложенную классификацию региональных финансовых 
потоков и методику их определения, предлагается расширить оценочные ха-
рактеристики. Так, индексный тип оценки дополняется коэффициентом ак-
тивности регионального финансового потока КАРФП, и определяется как от-
ношение входящего финансового потока в сектор экономики региона к ис-
ходящему потоку: 
∑∑∑
===
=
M
j
N
i
T
g
РФП ФПсИсх
ФПсВхКА
111
,
.
.
 
где: КАРФП — коэффициент активности регионального финансового потоков. 
Коэффициенты активности регионального финансового потока и его со-
ставляющих элементов по Удмуртской Республике имели следующие значения 
(см. табл. 5). 
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Таблица 5 
Коэффициенты активности регионального финансового потока  
по секторам экономики в Удмуртской Республике  
Региональный финансо-
вый поток, в том числе: 
Июл. 
1998г
Янв. 
1999г
Июл. 
1999г
Янв. 
2000г
Июл. 
2000г
Янв. 
2001г
Июл. 
2001г 
Янв. 
2002г 
Июл. 
2002г
Янв. 
2003г
нефинансовых предпри-
ятий и организаций 1,02 1,06 1,10 0,95 0,98 0,98 1,03 1,01 1,02 1,03
финансовых предприятий 
и организаций 1,01 1,00 0,86 0,83 1,02 0,94 1,01 1,01 1,02 1,03
федерального бюджета в 
региональной экономике 0,84 1,31 1,04 1,03 0,69 0,91 1,19 1,27 0,92 0,87
местных бюджетов 1,10 1,00 0,86 0,83 1,02 0,94 1,01 1,01 1,00 1,16
физических лиц 1,04 0,92 0,94 0,85 0,93 0,95 0,91 0,94 0,96 0,99
Итого по региону 0,98 1,05 0,99 0,98 0,99 0,97 1,02 1,03 1,01 1,02
 
Другой оценкой поведения регионального финансового потока являет-
ся показатель его инвестиционной составляющей. Он качественно допол-
няет оценку эффективного управления финансовыми потоками региона. 
Коэффициент определяется следующим образом: 
,
.
КИ
1
N
1i 1
рфп ∑ ∑ ∑
= = =
=
T
g
M
j
фп
ФПВх
КР
 
где: КИрфп – коэффициент инвестиций регионального финансового потока; 
КРфп – финансовый поток предоставленных кредитов. 
На основе определения коэффициента инвестиций финансового потока 
может определяться целый ряд коэффициентов, которые по экономической су-
ти выявляют содержание регионального финансового потока по видам совер-
шаемых экономических операций: коэффициент средств в расчетах финансо-
вого потока, коэффициент депозитов финансового потока, коэффициент про-
сроченных финансовых потоков и т.д. 
Принципиальное значение для оценки эффективности управления ре-
гиональными финансовыми потоками имеет показатель размаха коэффици-
ента финансового потока, например, коэффициента активности. 
Он определяется следующим образом: 
,РКА КАКАРФП MINMAХ −=
 
где: РКАрфп – размах коэффициента активности; 
MAXКА – максимальная величина размаха коэффициента активности; 
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MINКА – минимальная величина размаха коэффициента активности. 
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Рис. 5. Динамика размахов коэффициентов активности финансового потока 
нефинансовых предприятий и организаций Удмуртской Республики за период с 
июня 1998г. по февраль 2002г. 
В Удмуртской Республике наибольший размах коэффициента активности 
приходился в основном на период после кризиса 1998 года (см. рис. 5).  Чем 
значительнее величина размаха показателя, тем меньше стабильности в иссле-
дуемых процессах, тем выше необходимость детализации показателя не только 
по сектору экономики, но и по каждой кредитной организации в регионе. 
Предложенная система оценок управления региональными финансовыми 
потоками позволяет детализировать показатель до каждой кредитной органи-
зации и до каждой экономической операции, что является условием оператив-
ного определения выполнения принятых управленческих решений. 
Общие выводы и предложения 
1. Предложенная методика определения регионального финансового по-
тока обеспечивает максимально возможное его значение и упрощает задачу 
моделирования процесса управления им. 
2. Примененная система учета экономических операций для определения 
региональных финансовых потоков расширяет возможность практического 
решения проблемы оперативного обнаружения изменений в динамике финан-
совых потоков. 
3. Разработанная модель управления региональными финансовыми пото-
ками позволяет оптимизировать процессы управления региональными финан-
совыми потоками не только для регионального уровня управления, но и для 
уровня административных округов.  
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4. Сформированная система оценок управления региональными финансо-
выми потоками позволяет оперативно определить особенности процесса вы-
полнения управленческих решений. 
5. Дальнейшие исследования в области управления региональными фи-
нансовыми потоками могут быть направлены на изучение межрегионального 
уровня управления финансовыми потоками, отраслевого и подотраслевого де-
ления. 
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